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　　摘 　要 : 介绍了透水性铺装的构造及其生态环保方面的优势 ,这些优势包括改善生态及热环境、光环境、防洪、吸声降
噪和提高行车安全 ,利用系统论观点相应提出了对策和建议。
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Abstract : It′s introduced the structure of penetrative pavement and its superiority in environmental and ecological protection. These virtues
include absorbing noise、improvement in thermal and optical environment in urban area. Penetrative Pavement can also improve the safety of
traffic and flood control in rainy day. By using System Theory , some advice is also suggested.
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国的单位面积年平均降雨量为 1 800 mm ,是世界年平均降雨
量的 215 倍 ,20 世纪 70 年代为解决“因抽取地下水而引起地
基下沉”等问题 ,日本采取了“雨水的地下还原对策”,开发应
用透水性沥青路面 ,20 世纪 80 年代初期日本建设省推行“雨
水渗透计划”。日本透水性铺装主要应用于公园、广场、停车
场、运动场及城市道路 ,1996 年初 ,仅东京都就铺设透水性地
面及铺地 495 000m2 ,据统计 ,东京透水性铺装市区雨水流出
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率、厚度及频率的相互关系 ,并得出 4 cm 厚度多孔沥青路面
在峰值频率 500 Hz 时 ,孔隙率 Vv 与吸声系数α之间经验公
式 :
α = 11655Vv - 61058
式中 　α———垂直吸声系数 ;
Vv ———材料的孔隙率 , %。
该经验公式对于透水沥青路面的孔隙率优化选配具有
参考价值。





dL = 015 EVv
式中 　dL ———降低噪声值 ,dB ;
E ———层厚 ,mm ;
Vv ———孔隙率 , %。
该公式计算厚度 E 为 40 mm ,孔隙率 Vv 为 20 %的多孔
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